






Päiväys - Datum N :o-N r
Ester Markkula 22.3.1978 LI 1978:28
90-58001/212
5800212 ,
ENNAKKOTIEDOT REKISTERIIN MERKITYISTÄ UUSISTA AJONEUVOISTA TOUKOKUUSSA 1978 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM INREGISTRERADE NYA FORDON UNDER . MAJ 1978 
PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN MAY 1978
Lääni Henkilö- Kuorma- Linja- Paketti- Erikois- Yhteensä Ammatti- Moottori-
Län autot autot autot autot autot Summa maisia pyörät
Province Person- Last- Bussar Paket- Special- Total Yrkes- Motor-
bilar bilar Buses bilar bilar mässiga cyklar
Cars Lorries Vans Special Profess- Motor-
automob. ional cycles
Uudenmaan - Nylands 1 944 78 27 163 4 2 216 125 62
siitä; därav; of which; 
Helsinki - Helsingfors 1 191 54 16 99 2 1 362 76 21
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 932 45 10 99 4 1 090 72 59
Ahvenanmaa - Äland 34 3 - 2 - 39 2 1
Hämeen - Tavastehus 823 49 5 92 3 972 55 25
Kymen - Kymmene 470 20 3 43 4 540 33 15
Mikkelin - S:t Michels 277 13 1 16 2 309 23 12
Pöhjo is-Karj alan 
Norra Karelens 242 9 1 21 _ 273 20 21
Kuopion - Kuopio 322 12 6 30 3 373 34 13
Keski-Suomen 
Mellersta Finlands 342 15 1 21 3 382 24 10
Vaasan - Vasa 466 35 4 39 4 548 48 15
Oulun - Uleaborgs 559 23 9 41 2 634 44 20
Lapin - Lapplands 297 9 2 11 3 322 31 19
Koko maa - Hela riket - 
Whole country 6 708 311 69 578 32 7 698 511 272
J A K A JA : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
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